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This publication is devoted problems of unemployment of 
agricultural population and working out of offers on discrepancy 
liquidation between a labour supply and demand in a countryside. 
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ȝȞȜȏșȓȚȎ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜ-ȘȐȎșȳȢȳȘȎȤȳȗțȜȴ ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜȟȠȳ ȝȜȝȖȠȡ ȳ 
ȝȞȜȝȜȕȖȤȳȴ ȞȜȏȜȥȜȴ ȟȖșȖг ǻȖȕȪȘȜȬ є ȤȳțȎ țȎ țȓȴ Ȑ ȜȢȳȤȳȗțȜȚȡ 
ȟȓȘȠȜȞȳ ȓȘȜțȜȚȳȘȖг Ȅȳ ȢȎȘȠȜȞȖ ȕȡȚȜȐșȬȬȠȪ ȐȖȟȜȘȖȗ ȞȳȐȓțȪ 
ȏȓȕȞȜȏȳȠȠȭ țȎ ȟȓșȳб ȝȜȟȖșȓțțȭ ȚȎȟȦȠȎȏȳȐ ȟȠȖȣȳȗțȜȴ ȐțȡȠȞȳȦțȪȜȴ 
ȚȳȑȞȎȤȳȴб ȐȳȒȝșȖȐȡ ȘȐȎșȳȢȳȘȜȐȎțȖȣ ȝȞȎȤȳȐțȖȘȳȐ ȕȎ ȘȜȞȒȜțб 
ȝȜȑșȖȏșȬȬȠȪ ȟȜȤȳȎșȪțȜ-ȓȘȜțȜȚȳȥțȡ ȘȞȖȕȡ Ȑ ȘȞȎȴțȳг 
ȁ зеемȞг ȘȜȔțȎ ȒȞȡȑȎ ȜȟȜȏȎб ȧȜ ȚȎșȎ ȟȠȎȠȡȟ ȏȓȕȞȜȏȳȠțȜȑȜб 
ȚȓȦȘȎșȎ ȡ ȟȳșȪȟȪȘȳȗ ȚȳȟȤȓȐȜȟȠȳб Ȏ ȘȜȔțȎ ȠȞȓȠȭ țȓȕȎȗțȭȠȎ 
ȜȟȜȏȎб ȧȜ ȝȓȞȓȏȡȐȎșȎ țȎ ȜȏșȳȘȡ ȡ ȟșȡȔȏȳ ȕȎȗțȭȠȜȟȠȳб ȞȎțȳȦȓ 
ȝȞȎȤȬȐȎșȎ ȡ ȟȳșȪȟȪȘȜȚȡ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȳб ȚȖȟșȖȐȟȠȐȳ ȠȎ șȳȟȜȐȜȚȡ 
ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȳг ǾȎȕȜȚ ȕ ȠȖȚб ȟȓȞȓȒ țȎȭȐțȖȣ ȐȎȘȎțȟȳȗ ȘȳșȪȘȳȟȠȪ 
ȞȜȏȜȥȖȣ ȚȳȟȤȪ ȕȎ ȤȖȚ ȐȖȒȜȚ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳ ȟȠȎțȜȐȖșȎ 
ȚȓțȦȓ к%б Ȑ ȟȓȞȓȒțȪȜȚȡ țȎ ж ȐȳșȪțȓ ȞȜȏȜȥȓ ȚȳȟȤȓ ȡ ȟȳșȪȟȪȘȜȚȡ 
ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȳ ȝȞȓȠȓțȒȡȐȎșȜ зк Ȝȟȳȏ [жб ǿгжже]г 
ǽȞȜȏșȓȚȳХ ȕȎȗțȭȠȜȟȠȳб ȏȓȕȞȜȏȳȠȠȭ ȝȞȖȟȐȭȥȓțȜ ȥȖȚȎșȜ 
țȎȡȘȜȐȖȣ ȒȜȟșȳȒȔȓțȪг Ǧȣ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȖ ȦȖȞȜȘȜ ȐȖȟȐȳȠșȓțȳ ȡ 
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ȟȎȚȜȟȠȳȗțȜȑȜ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭ ȟȓȏȓ ȞȜȏȜȠȜȬ [зб ǿгйй]г 
ǽȜȝȖȠ țȎ ȞȜȏȜȥȡ ȟȖșȡ ЭȝȜȠȞȓȏȎ ȡ ȞȜȏȜȥȳȗ ȟȖșȳЮ ȢȜȞȚȡєȠȪȟȭ 
ȳȟțȡȬȥȖȚȖ ȞȜȏȜȥȖȚȖ ȚȳȟȤȭȚȖ ȠȎ ȐȎȘȎțȟȳȭȚȖ ȳ ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȕȡє 
Ȝȏȟȭȑ ȠȎ ȟȠȞȡȘȠȡȞȡ ȟȡȟȝȳșȪțȜȴ ȝȜȠȞȓȏȖ ȡ ȞȜȏȜȥȳȗ ȟȖșȳб 
ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțȳȗ țȎ ȞȖțȘȡ ȝȞȎȤȳ ȠȎ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțȳȗ ȐȳȒȝȜȐȳȒțȖȚȖ 
ȕȎȟȜȏȎȚȖ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎб ȜȝșȎȠȜȬ ȝȞȎȤȳб ȏșȎȑȎȚȖ ȠȎ ȝȜȟșȡȑȎȚȖ 
[зб ǿгйи]г ǽȜȝȖȠ țȎ ȞȜȏȜȥȡ ȟȖșȡ ȐȳȒȜȏȞȎȔȎє ȝȜȠȞȓȏȡ 
ȞȜȏȜȠȜȒȎȐȤȳȐ ȡ ȝȞȎȤȳȐțȖȘȎȣ Ȓșȭ ȕȎȝȜȐțȓțțȭ ȞȜȏȜȥȖȣ ȚȳȟȤȪ ȠȎ 
ȐȎȘȎțȟȳȗг 
ǵȎȒȜȐȜșȓțȖȗ ȝȜȝȖȠ ȞȜȏȜȠȜȒȎȐȤȳȐ ȡ ȝȞȎȤȳȐțȖȘȎȣ ȢȜȞȚȡє 
ȟȓȑȚȓțȠ ȞȖțȘȡ ȝȞȎȤȳб ȒȜ ȭȘȜȑȜ țȎșȓȔȖȠȪ ȕȎȗțȭȠȓ țȎȟȓșȓțțȭг 
ǥțȦȖȗб ȟȝȓȤȖȢȳȥțȖȗ ȟȓȑȚȓțȠ ȞȖțȘȡ ȝȞȎȤȳб ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȕȡєȠȪȟȭ 
ȠȖȚб ȧȜ ȕ ȜȒțȜȑȜ ȏȜȘȡб ȳȟțȡє ȝȜȠȞȓȏȎ ȞȜȏȜȠȜȒȎȐȤȳȐ ȡ 
ȝȞȎȤȳȐțȖȘȎȣ țȎ ȕȎȚȳȧȓțțȭ ȐȳșȪțȖȣ ȞȜȏȜȥȖȣ ȚȳȟȤȪ ЭȐȎȘȎțȟȳȗЮб Ȏ 
ȕ ȳțȦȜȑȜ ȏȜȘȡб  ȏȓȕȞȜȏȳȠțȳб ȭȘȳ ȝȞȓȠȓțȒȡȬȠȪ țȎ Ȥȳ ȞȜȏȜȥȳ ȚȳȟȤȭ 
ȠȎ ȐȎȘȎțȟȳȴг 
 ǿȝȳȐȐȳȒțȜȦȓțțȭ ȝȜȝȖȠȡ ȠȎ ȝȞȜȝȜȕȖȤȳȴ ȞȜȏȜȥȜȴ ȟȖșȖ țȎ 
ȜȏșȳȘȡ ȡ ȒȓȞȔȎȐțȳȗ ȟșȡȔȏȳ ȕȎȗțȭȠȜȟȠȳ ȐȳȒȜȏȞȎȔȎє ȝȜȘȎȕțȖȘ 
țȎȐȎțȠȎȔȓțțȭ țȓ ȕȎȗțȭȠȖȣ ȠȞȡȒȜȐȜȬ ȒȳȭșȪțȳȟȠȬ ȑȞȜȚȎȒȭț țȎ 
ȜȒțȓ ȐȳșȪțȓ ȞȜȏȜȥȓ ȚȳȟȤȓб ȐȎȘȎțȟȳȬг ǰȝȞȜȒȜȐȔ зеее-зеем ȞȞг 
țȎȐȎțȠȎȔȓțțȭ țȓȕȎȗțȭȠȜȑȜ țȎȟȓșȓțțȭ țȎ ȜȒțȓ ȐȳșȪțȓ ȞȜȏȜȥȓ 
ȚȳȟȤȓ Ȑ ȟȳșȪȟȪȘȜȚȡб șȳȟȜȐȜȚȡ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȳб ȞȖȏȎșȪȟȠȐȳ ȠȎ 
ȞȖȏȜȞȜȕȐȓȒȓțțȳ ȟȘȜȞȜȠȖșȜȟȭ ȕ йй Ȝȟȳȏ ȒȜ зкȜȟȳȏ ЭȠȎȏșгжЮг ȀȎȘȎ  
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ȀȎȏșȖȤȭ ж 
ǽȜȝȖȠХȠȎХȝȞȜȝȜȕȖȤȳȭХȘȐȎșȳȢȳȘȜȐȎțȖȣХȞȜȏȳȠțȖȘȳȐ 
ȟȳșȪȟȪȘȜȑȜХȠȎХșȳȟȜȐȜȑȜХȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐбХ
ȞȖȏȜȞȜȕȐȓȒȓțțȭХȠȎХȞȖȏȎșȪȟȠȐȎХȡХзеее-зеемХȞȞг 
№ 
ȕдȝ ǽ Ȝ Ș Ȏ ȕ ț Ȗ Ș 
Ǿ  ȳ  Ș 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
зеемȞг 
ȒȜ 
зеееȞгб 
% 
1.  ȅȖȟȓșȪțȳȟȠȪ 
țȓȕȎȗțȭȠȜȑȜ 
țȎȟȓșȓțțȭб 
ȠȖȟг Ȝȟȳȏ 36,1 34,7 45,0 48,5 48,5 41,5 37,9 35,9 99,4 
2. ǽȜȠȞȓȏȎ ȡ 
ȝȞȎȤȳȐțȖȘȎȣб 
ȠȖȟг Ȝȟȳȏ 0,8 1,2 1,7 1,8 2,0 2,3 1,9 1,4 175,0 
3. ǻȎȐȎțȠȎȔȓțț
ȭ țȓȕȎȗțȭȠȜȑȜ 
țȎȟȓșȓțțȭ țȎ 
ȐȳșȪțȳ ȞȜȏȜȥȳ 
ȚȳȟȤȭб Ȝȟȳȏ 44 29 26 27 24 18 20 25 56,8 
ЯǲȔȓȞȓșȜп ǿȠȎȠȖȟȠȖȥțȳ ȕȏȳȞțȖȘȖг ǳȘȜțȜȚȳȥțȎ ȎȘȠȖȐțȳȟȠȪ 
țȎȟȓșȓțțȭ ȁȘȞȎȴțȖ зеее-зеем ȞȞг 
 
ȠȓțȒȓțȤȳȭ ȟȢȜȞȚȡȐȎșȎȟȭ ȕȎ ȞȎȣȡțȜȘ ȕȞȜȟȠȎțțȭ ȝȜȝȖȠȡ țȎ 
ȞȜȏȜȥȡ ȟȖșȡг 
 ǽȞȜȠȓ ȡ зеел-зеемȞȞг ȟȝȜȟȠȓȞȳȑȎșȜȟȭ ȕȏȳșȪȦȓțțȭ ȤȪȜȑȜ 
ȝȜȘȎȕțȖȘȎ ȕ зе Ȝȟȳȏ ȒȜ зк Ȝȟȳȏб ȧȜ ȕȡȚȜȐșȓțȜп 
ȎЮ ȕȞȜȟȠȎțțȭȚ ȥȖȟșȎ ȐȖȐȳșȪțȓțȖȣ ȝȞȎȤȳȐțȖȘȳȐ ȕ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐб 
ȡȟȠȎțȜȐб ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗ ȟȳșȪȟȪȘȜȑȜ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎр  
ȏЮ ȕȞȜȟȠȎțțȭȚ ȥȖȟȓșȪțȜȟȠȳ ȝȞȎȤȳȐțȖȘȳȐ ȟȳșȪȟȪȘȜȑȜ 
ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎб ȭȘȳ ȝȓȞȓȏȡȐȎșȖ țȎ ȜȏșȳȘȡ ȡ ȒȓȞȔȎȐțȳȗ ȟșȡȔȏȳ 
ȕȎȗțȭȠȜȟȠȳр  
ȐЮ ȕȚȓțȦȓțțȭȚ ȘȳșȪȘȜȟȠȳ ȐȳșȪțȖȣ ȞȜȏȜȥȖȣ ȚȳȟȤȪ Ȓșȭ Ȥȳєȴ 
ȘȎȠȓȑȜȞȳȴ ȑȞȜȚȎȒȭțг 
ȁ зеем Ȟг țȎȗȐȖȧȖȗ ȞȳȐȓțȪ țȎȐȎțȠȎȔȓțțȭ țȓȕȎȗțȭȠȜȑȜ 
țȎȟȓșȓțțȭ țȎ ȐȳșȪțȳ ȞȜȏȜȥȳ ȚȳȟȤȭ ȏȡȐ ȣȎȞȎȘȠȓȞțȖȗ ȟȎȚȓ Ȓșȭ 
ȝȞȜȢȓȟȳȗ ȘȐȎșȳȢȳȘȜȐȎțȖȣ ȝȞȎȤȳȐțȖȘȳȐ ȟȳșȪȟȪȘȜȑȜб șȳȟȜȐȜȑȜ 
ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎб ȞȖȏȜȞȜȕȐȓȒȓțțȭ ȠȎ ȞȖȏȎșȪȟȠȐȎб ȝȞȎȤȳȐțȖȘȳȐ 
țȎȗȝȞȜȟȠȳȦȖȣ ȝȞȜȢȓȟȳȗ ȳ ȠȓȣțȳȥțȖȣ ȟșȡȔȏȜȐȤȳȐг 
ȅȖȟȓșȪțȳȟȠȪ ȘȐȎșȳȢȳȘȜȐȎțȖȣ ȝȞȎȤȳȐțȖȘȳȐ ȟȳșȪȟȪȘȜȑȜ ȠȎ 
șȳȟȜȐȜȑȜ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎб ȞȖȏȜȞȜȕȐȓȒȓțțȭ ȠȎ ȞȖȏȎșȪȟȠȐȎб ȭȘȳ 
Пɪɨɛɥɟɦɢ ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ  
ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰіɚɥɭ ɪɟɝіɨɧɭ________________________________________ 
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ȦȡȘȎșȖ ȞȜȏȜȠȡ ȡ зеемȞг ȟȘșȎȒȎșȎ ож ȠȖȟг Ȝȟȳȏб Ȏ ȒȓȢȳȤȖȠ 
ȐȎȘȎțȟȳȗ Ȓșȭ Ȥȳєȴ ȘȎȠȓȑȜȞȳȴ ȝȞȎȤȳȐțȖȘȳȐ ȟȠȎțȜȐȖȐ йобй ȠȖȟг 
ȜȒȖțȖȤȪ ȳ ȟȝȜȟȠȓȞȳȑȎȐȟȭ ȢȎȘȠȖȥțȜ ȡ Ȑȟȳȣ ȞȓȑȳȜțȎȣ ȁȘȞȎȴțȖг 
ȅȖȟȓșȪțȳȟȠȪ ȝȞȎȤȓȐșȎȦȠȜȐȎțȖȣ ȟȘșȎȒȎșȎ знбм ȠȖȟг Ȝȟȳȏ [и]г 
ǻȎȦȳ ȒȜȟșȳȒȔȓțțȭ ȝȜȘȎȕȡȬȠȪб ȧȜ ȟȪȜȑȜȒțȳ ȞȓȎșȪțȖȗ ȟȠȎț 
ȟȳșȪȟȪȘȜȑȜ ȞȖțȘȡ ȝȞȎȤȳ ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȕȡєȠȪȟȭ țȎȭȐțȳȟȠȬ ȕțȎȥțȖȣ 
țȓȐȳȒȝȜȐȳȒțȜȟȠȓȗ ȠȎ ȒȖȟȝȞȜȝȜȞȤȳȗ ȚȳȔ ȝȞȜȝȜȕȖȤȳєȬ ȞȜȏȜȥȜȴ 
ȟȖșȖ ȠȎ ȝȜȝȖȠȜȚ țȎ țȓȴг ǽȞȜ Ȥȓ ȟȐȳȒȥȖȠȪ ȠȜȗ ȢȎȘȠб ȧȜ 
ȥȖȟȓșȪțȳȟȠȪ ȏȓȕȞȜȏȳȠțȜȑȜ ȟȳșȪȟȪȘȜȑȜ țȎȟȓșȓțțȭб ȭȘȓ ȝȓȞȓȏȡȐȎșȜ 
țȎ ȜȏșȳȘȡ Ȑ ȒȓȞȔȎȐțȳȗ ȟșȡȔȏȳ ȕȎȗțȭȠȜȟȠȳ ȡ зеем Ȟг ȟȘșȎȒȎșȎ 
иймбн ȠȖȟг Ȝȟȳȏб Ȏ ȝȜȝȖȠ țȎ ȞȜȏȜȥȡ ȟȖșȡ ȡ ȟȳșȪȟȪȘȜȚȡб șȳȟȜȐȜȚȡ 
ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȳб ȞȖȏȎșȪȟȠȐȳ ȠȎ ȞȖȏȜȞȜȕȐȓȒȓțțȳ  șȖȦȓ мби ȠȖȟг Ȝȟȳȏг 
ЭȠȎȏșг зЮг 
ȍȘ ȟȐȳȒȥȎȠȪ ȟȠȎȠȖȟȠȖȥțȳ ȒȎțȳб ȟȓȞȓȒ ȝȞȎȤȓȐșȎȦȠȜȐȎțȖȣ 
ȑȞȜȚȎȒȭț ȡ зееж Ȟг – șȖȦȓ ȘȜȔȓț ȒȓȟȭȠȖȗб ȡ зеез-зееи ȞȞг – 
ȘȜȔȓț ȟȪȜȚȖȗб ȡ зеей-зеем ȞȞг –  ȘȜȔȓț ȦȜȟȠȖȗ ȜȠȞȖȚȎȐ 
ȞȜȏȜȠȡ Ȑ ȟȳșȪȟȪȘȜȚȡ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȳг ǻȖȕȪȘȖȗ ȞȳȐȓțȪ ȕȎȞȜȏȳȠțȜȴ 
ȝșȎȠȖ ȏȡȐ ȡ ȕȎȝȞȜȝȜțȜȐȎțȖȣ ȐȎȘȎțȟȳȭȣ ȭȘ Ȓșȭ 
ȐȖȟȜȘȜȘȐȎșȳȢȳȘȜȐȎțȖȣ ȝȞȓȒȟȠȎȐțȖȘȳȐ ȞȜȏȜȥȖȣ ȝȞȜȢȓȟȳȗ 
ЭȝȞȎȤȳȐțȖȘȳȐ ȕ ȳțȟȠȞȡȚȓțȠȜȚб ȦȐȎȥȜȘб ȠȞȎȘȠȜȞȖȟȠȳȐб 
ȚȓȣȎțȳȕȎȠȜȞȳȐЮб ȠȎȘ ȳ ȢȎȣȳȐȤȳȐ ȡ ȑȎșȡȕȳ ȚȓȒȖȤȖțȖб ȜȟȐȳȠȖб 
ȝȞȜȑȞȎȚțȜȑȜ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭб ȓȘȜțȜȚȳȘȖб ȬȞȖȟȝȞȡȒȓțȤȳȴг 
ǲȖȟȏȎșȎțȟ ȚȳȔ ȝȜȝȖȠȜȚ țȎ ȞȜȏȜȥȡ ȟȖșȡ ȠȎ ȴȴ ȝȞȜȝȜȕȖȤȳєȬ 
ȟȝȜȟȠȓȞȳȑȎєȠȪȟȭ Ȑ ȞȜȕȞȳȕȳ ȜȘȞȓȚȖȣ ȝȞȜȢȓȟȳȗ ȠȎ ȟȝȓȤȳȎșȪțȜȟȠȓȗг 
ǻȎȒȕȐȖȥȎȗțȜ ȑȜȟȠȞȜ ȟȠȜȴȠȪ ȝȞȜȏșȓȚȎ țȓȐȳȒȝȜȐȳȒțȜȟȠȳ ȕȎ 
ȘȐȎșȳȢȳȘȎȤȳȗțȖȚ ȞȳȐțȓȚб ȜȟȘȳșȪȘȖ ȕțȎȥțȎ ȥȎȟȠȖțȎ țȓȕȎȗțȭȠȖȣ 
Ȝȟȳȏ ȟȳșȪȟȪȘȜȴ ȚȳȟȤȓȐȜȟȠȳ țȓ ȐȳȒȝȜȐȳȒȎє ȐȖȚȜȑȎȚ ȞȜȏȜȠȜȒȎȐȤȳȐ 
ȧȜȒȜ ȞȳȐțȭ ȘȐȎșȳȢȳȘȎȤȳȴ ȠȎ ȒȜȟȐȳȒȡ ȞȜȏȜȠȖг  
ǵȏȳșȪȦȓțțȭ ȘȳșȪȘȜȟȠȳ țȜȐȖȣ ȞȜȏȜȥȖȣ ȚȳȟȤȪ Ȑ ȡȟȳȣ ȟȢȓȞȎȣ 
ȓȘȜțȜȚȳȘȖ є ȜȒțȖȚ ȳȕ ȜȟțȜȐțȖȣ țȎȝȞȭȚȳȐ ȎȘȠȖȐțȜȑȜ 
ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜ ȞȓȑȡșȬȐȎțțȭ ȟȠȎțȡ ȞȖțȘȡ ȝȞȎȤȳг  
ǻȎ ȔȎșȪб ȟȖȠȡȎȤȳȭ ȟȪȜȑȜȒțȳ țȎ ȟȓșȳ ȠȎȘȎб ȧȜ ȘȳșȪȘȳȟȠȪ ȞȜȏȜȥȖȣ 
ȚȳȟȤȪб ȭȘȎ ȧȜȞȳȥțȜ ȐȐȜȒȖȠȪȟȭ Ȑ ȒȳȬ Ȑ ȟȳșȪȟȪȘȜȚȡ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȳб 
țȓ ȐȳȒȝȜȐȳȒȎє ȳȟțȡȬȥȖȚ ȜȏȟȭȑȎȚ ȏȓȕȞȜȏȳȠȠȭб Ȏ ȕȏȳșȪȦȓțțȭ 
ȥȖȟȓșȪțȜȟȠȳ ȐȖȐȳșȪțȓțȖȣ ȟȓșȭț Ȑ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȳ ȐȝșȖȐȡ ȑșȜȏȎșȪțȜȴ 
ȢȳțȎțȟȜȐȜȴ ȘȞȖȕȖ ȝȞȖȕȐȓȒȓ ȒȜ ȧȓ ȏȳșȪȦȜȑȜ ȕȎȑȜȟȠȞȓțțȭ 
ȟȜȤȳȎșȪțȜȴ țȎȝȞȡȑȖ țȎ ȟȓșȳг  
     ǵțȎȥțȖȚ ȕȎȟȜȏȜȚ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭ ȕȎȗțȭȠȜȟȠȳ ȠȎ ȟȎȚȜ 
ȕȎȗțȭȠȜȟȠȳ ȚȓȦȘȎțȤȳȐ ȟȓșȎ ȚȜȔȓ ȟȠȎȠȖ ȞȜȕȐȖȠȜȘ 
ȝȳȒȝȞȖєȚțȖȤȠȐȎг  
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ȀȎȏșȖȤȭ з 
ǽȜȝȖȠХȠȎХȝȞȜȝȜȕȖȤȳȭХȞȜȏȜȥȜȴХȟȖșȖХȡ 
ȟȳșȪȟȪȘȜȚȡбХșȳȟȜȐȜȚȡХȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȳбХȞȖȏȜȞȜȕȐȓȒȓțțȳХ
ȠȎХȞȖȏȎșȪȟȠȐȳХȡХзеее-зеемХȞȞг 
 
№ 
ȕдȝ ǽ Ȝ Ș Ȏ ȕ ț Ȗ Ș  
Ǿ  ȳ  Ș 
2
0
0
0
 
2
0
0
1
 
2
0
0
2
 
2
0
0
3
 
2
0
0
4
 
2
0
0
5
 
2
0
0
6
 
2
0
0
7
 
зе
ем
Ȟг 
ȒȜ
 
зе
ее
Ȟгб
 %
 
1.  ȅȖȟȓșȪțȳȟȠȪ 
ȏȓȕȞȜȏȳȠțȜȑȜ ȟȳșȪȟȪȘȜȑȜ 
țȎȟȓșȓțțȭб ȭȘȓ 
ȝȓȞȓȏȡȐȎșȜ țȎ ȜȏșȳȘȡ Ȑ 
ȟșȡȔȏȳ ȕȎȗțȭȠȜȟȠȳб ȠȖȟг 
Ȝȟȳȏг 
2
9
1
,5
 
3
1
1
,4
 
4
2
3
,7
 
4
4
9
,2
 
4
4
5
,8
 
4
3
3
,4
 
3
9
7
,8
 
3
4
7
,8
 
1
1
9
,3
 
2. ȅȖȟȓșȪțȳȟȠȪ 
ȐȖȐȳșȪțȓțȖȣ 
ȝȞȎȤȳȐțȖȘȳȐб ȠȖȟг Ȝȟȳȏ 35
,8
 
3
0
,7
 
3
3
,2
 
4
0
,1
 
2
4
,7
 
2
0
,4
 
1
8
,9
 
7
,8
 
2
1
,8
 
3. ǽȜȝȖȠ țȎ ȞȜȏȜȥȡ ȟȖșȡб 
ȠȖȟг Ȝȟȳȏ 
3
,9
 
5
,5
 
7
,1
 
7
,6
 
9
,4
 
1
0
,4
 
8
,1
 
7
,3
 
1
8
7
,2
 
4. ǽȞȎȤȓȐșȎȦȠȡȐȎțțȭ 
țȓȕȎȗțȭȠȜȑȜ ȠȞȡȒȜȐȜȬ 
ȒȳȭșȪțȳȟȠȬ țȎȟȓșȓțțȭб 
ȠȖȟг Ȝȟȳȏ 6
2
,6
 
9
2
,1
 
1
1
1
,2
 
1
2
5
,0
 
1
6
3
,0
 
1
8
1
,9
 
1
8
8
,8
 
2
0
0
,0
 
3
1
9
,5
 
ЯǲȔȓȞȓșȜп ǿȠȎȠȖȟȠȖȥțȳ ȕȏȳȞțȖȘȖг ǳȘȜțȜȚȳȥțȎ ȎȘȠȖȐțȳȟȠȪ 
țȎȟȓșȓțțȭ ȁȘȞȎȴțȖ з000-зеем ȞȞг 
  
ǽȞȜȠȓ ȝȳȒȝȞȖєȚțȖȤȪȘȳ ȟȠȞȡȘȠȡȞȖ Ȑ ȟȳșȪȟȪȘȳȗ ȚȳȟȤȓȐȜȟȠȳ 
ȞȜȕȐȖȐȎȬȠȪȟȭ ȒȡȔȓ ȝȜȐȳșȪțȜг ǿȝȜȟȠȓȞȳȑȎєȠȪȟȭ țȓȞȳȐțȜȚȳȞțȳȟȠȪ 
ȡ ȟȠȐȜȞȓțțȳ ȐȖȞȜȏțȖȥȖȣ ȠȎ ȜȏȟșȡȑȜȐȡȬȥȖȣ ȟȓȘȠȜȞȳȐ 
ȑȜȟȝȜȒȎȞȬȐȎțțȭг ǲȜȟșȳȒȔȓțțȭ ȝȜȘȎȕȎșȖб ȧȜ ȏȓȕȞȜȏȳȠțȳ ȟȓșȭțȖ 
ȏȎȔȎȬȠȪ ȕȎȗȚȎȠȖȟȭ ȝȳȒȝȞȖєȚțȖȤȪȘȜȬ ȒȳȭșȪțȳȟȠȬг Ǯșȓ ȏȓȕ 
țȎșȓȔțȜȴ ȢȳțȎțȟȜȐȜȴ ȝȳȒȠȞȖȚȘȖ ȠȎ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴ ȝȳȒȑȜȠȜȐȘȖ 
ȐȓȟȠȖ ȝȳȒȝȞȖєȚțȖȤȪȘȡ ȒȳȭșȪțȳȟȠȪ ȴȚ țȎȒȕȐȖȥȎȗțȜ ȟȘșȎȒțȜг  
ǻȓȐȳȒȝȜȐȳȒțȳȟȠȪ ȝȜȝȖȠȡ ȠȎ ȝȞȜȝȜȕȖȤȳȴ ȞȜȏȜȥȜȴ ȟȖșȖ țȎ ȟȓșȳ 
ȝȳȒȠȐȓȞȒȔȡȬȠȪ ȒȎțȳ ǸȳȞȜȐȜȑȞȎȒȟȪȘȜȑȜ ȠȎ ǺȖȘȜșȎȴȐȟȪȘȜȑȜ 
ȜȏșȎȟțȖȣ ȤȓțȠȞȳȐ ȕȎȗțȭȠȜȟȠȳг ȁ зеемȞг Ȑ ǸȳȞȜȐȜȑȞȎȒȟȪȘȜȚȡ 
ȜȏșȎȟțȜȚȡ ȤȓțȠȞȳ ȕȎȗțȭȠȜȟȠȳ ȟȠȎȠȡȟ ȏȓȕȞȜȏȳȠțȖȣ ȚȎșȖ клбн ȠȖȟг 
Пɪɨɛɥɟɦɢ ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ  
ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰіɚɥɭ ɪɟɝіɨɧɭ________________________________________ 
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Ȝȟȳȏб ȕ ȭȘȖȣ лзби % ȟȘșȎȒȎșȖ ȜȟȜȏȖб ȧȜ ȚȓȦȘȎșȖ Ȑ ȟȳșȪȟȪȘȳȗ 
ȚȳȟȤȓȐȜȟȠȳг ǿȠȎțȜȚ țȎ ежгежгзеенȞг ȠȡȠ ȏȡșȜ зим ȐȳșȪțȖȣ 
ȞȜȏȜȥȖȣ ȚȳȟȤȪ Ȓșȭ ȝȞȎȤȳȐțȖȘȳȐ ȟȳșȪȟȪȘȜȑȜ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎб 
ȞȖȏȎșȪȟȠȐȎ ȠȎ ȞȖȏȜȞȜȕȐȓȒȓțțȭб ȠȜȏȠȜ лбн% ȕȎȑȎșȪțȜȴ 
ȥȖȟȓșȪțȜȟȠȳ țȓȕȎȗțȭȠȖȣ Ȝȟȳȏг ǵ țȖȣп ȐȎȘȎțȟȳȴ țȎ ȞȜȏȳȠțȖȥȳ 
ȚȳȟȤȭ ȟȘșȎȒȎșȖ оо Ȝȟȳȏб țȎ ȝȜȟȎȒȖ ȟșȡȔȏȜȐȤȳȐ – йн Ȝȟȳȏб țȎ 
ȚȳȟȤȭб ȭȘȳ țȓ ȝȜȠȞȓȏȡȬȠȪ ȟȝȓȤȳȎșȪțȜȴ ȝȳȒȑȜȠȜȐȘȖ – 9е Ȝȟȳȏ [йб 
ǿгл-7 ]. 
ȁ ǺȖȘȜșȎȴȐȟȪȘȜȚȡ ȜȏșȎȟțȜȚȡ ȤȓțȠȞȳ ȕȎȗțȭȠȜȟȠȳ ȡ зеем Ȟг 
ȟȠȎȠȡȟ ȏȓȕȞȜȏȳȠțȖȣ ȚȎșȖ иебй ȠȖȟг Ȝȟȳȏ ȚȓȦȘȎțȤȳȐ ȟȓșȎб ȠȜȏȠȜ 
кнбз % ȐȳȒ ȕȎȑȎșȪțȜȴ ȥȖȟȓșȪțȜȟȠȳ ȏȓȕȞȜȏȳȠțȖȣ ȜȏșȎȟȠȳг ǽȞȖȥȜȚȡ 
șȖȦȓ зий ȐȳșȪțȖȣ ȐȎȘȎțȟȳȴ ȝȓȞȓȒȏȎȥȎșȜȟȭ Ȓșȭ ȞȜȏȳȠțȖȘȳȐ 
ȟȳșȪȟȪȘȜȑȜ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎб ȞȖȏȎșȪȟȠȐȎ ȠȎ ȞȖȏȜȞȜȕȐȓȒȓțțȭб ȠȜȏȠȜ 
нбл % ȐȳȒ ȕȎȑȎșȪțȜȴ ȴȣ ȥȖȟȓșȪțȜȟȠȳг  
ǻȎȐȎțȠȎȔȓțțȭ țȎ ȜȒțȓ ȐȳșȪțȓ ȞȜȏȜȥȓ ȚȳȟȤȓ  ЭȐȎȘȎțȠțȡ 
ȝȜȟȎȒȡЮ Ȑ ȟȳșȪȟȪȘȜȚȡ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȳб ȞȖȏȎșȪȟȠȐȳ ȠȎ 
ȞȖȏȜȞȜȕȐȓȒȓțțȳ ǸȳȞȜȐȜȑȞȎȒȟȪȘȜȴ ȜȏșȎȟȠȳ ȟȘșȎȒȎșȜ йе Ȝȟȳȏб 
ǺȖȘȜșȎȴȐȟȪȘȜȴ ȜȏșȎȟȠȳ - йй ȜȟȜȏȖ [кб ǿгж]б ȧȜ ȕțȎȥțȜ ȑȳȞȦȓб țȳȔ 
ȎțȎșȜȑȳȥțȖȗ ȝȜȘȎȕțȖȘ ȝȜ ȁȘȞȎȴțȳ Эзк ȜȟȳȏЮг Ȅȓ ȝȜȭȟțȬєȠȪȟȭ 
ȐȘȞȎȗ ȜȏȚȓȔȓțȜȬ ȟȢȓȞȜȬ ȝȞȖȘșȎȒȎțțȭ ȝȞȎȤȳ Ȑ ȟȳșȪȟȪȘȳȗ 
ȚȳȟȤȓȐȜȟȠȳ ȭȘ ȝȜ ȞȓȑȳȜțȎȣ ȠȎȘ ȳ Ȑ ȤȳșȜȚȡ ȝȜ ȘȞȎȴțȳг 
ǲȓȢȳȤȖȠ ȐȎȘȎțȟȳȗ ȟȝȜȟȠȓȞȳȑȎȐȟȭ Ȓșȭ ȝȞȎȤȳȐțȖȘȳȐ ȡȟȳȣ ȐȖȒȳȐ 
ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳ ȝȞȎȘȠȖȥțȜ ȡ Ȑȟȳȣ ȞȓȑȳȜțȎȣ 
ǸȳȞȜȐȜȑȞȎȒȟȪȘȜȴ ȜȏșȎȟȠȳг ǲȖȟȝȞȜȝȜȞȤȳȴ  ȝȜȝȖȠȡ țȎ ȞȜȏȜȥȡ ȟȖșȡ 
ȠȎ ȴȴ ȝȞȜȝȜȕȖȤȳȬ ȏȡșȖ ȣȎȞȎȘȠȓȞțȖȚȖ Ȓșȭ ȝȓȞȓȐȎȔțȜȴ ȏȳșȪȦȜȟȠȳ 
ȝȞȜȢȓȟȳȗ ȚȓȦȘȎțȤȳȐ ȟȓșȎг ȀȎȘб țȎȝȞȖȘșȎȒб țȎ ȜȏșȳȘȡ Ȑ ȟșȡȔȏȳ 
ȕȎȗțȭȠȜȟȠȳ ȟȠȎțȜȚ țȎ ежгежгзеенȞг ȝȓȞȓȏȡȐȎșȜ коо ȒȜȭȞȳȐб Ȓșȭ 
țȖȣ ȏȡșȜ ȕȎȭȐșȓțȜ – лз ȐȎȘȎțȟȳȴб Ȓșȭ жжо ȠȐȎȞȖțțȖȘȳȐ – 37 
ȐȎȘȎțȟȳȗ ȠȜȧȜг ǾȎȕȜȚ ȕ ȠȖȚб ȐȳȒȥȡȐȎȐȟȭ ȒȓȢȳȤȖȠ ȠȎȘȖȣ 
ȝȞȜȢȓȟȳȗб ȭȘ ȟșȬȟȎȞ-ȟȎțȠȓȣțȳȘб ȚȎȦȖțȳȟȠ ȓȘȟȘȎȐȎȠȜȞȎб 
ȓșȓȘȠȞȜȑȎȕȜȕȐȎȞțȖȘ ȠȜȧȜг 
ǻȎ ȔȎșȪб ȜȞȑȎțȎȚȖ ȒȓȞȔȎȐțȜȴ ȟȠȎȠȖȟȠȖȘȖ ȠȎ ǲȓȞȔȎȐțȖȚ 
ȤȓțȠȞȜȚ ȕȎȗțȭȠȜȟȠȳ ȡ ȧȜȞȳȥțȖȣ ȕȏȳȞțȖȘȎȣ țȓ țȎȐȜȒȭȠȪȟȭ ȒȎțȳ 
ȧȜȒȜ ȝȜȝȖȠȡ ȳ ȝȞȜȝȜȕȖȤȳȴ ȞȜȏȜȥȜȴ ȟȖșȖ Ȑ ȟȳșȪȟȪȘȳȗ ȚȳȟȤȓȐȜȟȠȳ Ȑ 
ȞȜȕȞȳȕȳ ȝȞȜȢȓȟȳȗ ȠȎ ȟȝȓȤȳȎșȪțȜȟȠȓȗг Ȅȓ țȓ ȒȎє ȕȚȜȑȖ ȏȎȥȖȠȖ 
ȞȓȎșȪțȡ ȘȎȞȠȖțȡ țȎȭȐțȜȟȠȳ ЭȒȓȢȳȤȖȠȡ ȥȖ țȎȒșȖȦȘȡЮ ȐȎȘȎțȟȳȗ 
țȎ ȟȓșȳ ȠȎ ȝȞȜȝȜȕȖȤȳȴ ȞȜȏȜȥȜȴ ȟȖșȖ țȎ ȟȳșȪȟȪȘȜȚȡ ȞȖțȘȡ ȝȞȎȤȳб 
ȧȜ ȕțȎȥțȜ ȡȟȘșȎȒțȬє ȞȜȕȞȜȏȘȡ ȕȎȣȜȒȳȐ ȧȜȒȜ ȡȟȡțȓțțȭ 
ȒȖȟȏȎșȎțȟȡ ȚȳȔ ȝȜȝȖȠȜȚ ȠȎ ȝȞȜȝȜȕȖȤȳєȬ ȞȜȏȜȥȜȴ ȟȖșȖ țȎ 
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎȣ ȟȳșȪȟȪȘȜȴ ȚȳȟȤȓȐȜȟȠȳг 
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ȁ ȠȜȗ Ȕȓ ȥȎȟб țȎ ȟȓșȳ Ȑȟȓ ȏȳșȪȦȓ ȝȞȜȭȐșȭєȠȪȟȭ ȳ ȳțȦȎ 
ȠȓțȒȓțȤȳȭ – ȝȞȖ ȐȓșȖȘȜȚȡ Ȝȏȟȭȕȳ țȓȕȎȗțȭȠȜȑȜ țȎȟȓșȓțțȭ Ȑȟȓ 
ȏȳșȪȦȓ ȐȳȒȥȡȐȎєȠȪȟȭ ȒȓȢȳȤȖȠ ȏȎȑȎȠȪȜȣ ȝȞȜȢȓȟȳȗ ȠȎ 
ȘȐȎșȳȢȳȘȜȐȎțȖȣ ȝȞȎȤȳȐțȖȘȳȐ Ȓșȭ ȞȳȕțȖȣ ȟȡȏ’єȘȠȳȐ 
ȑȜȟȝȜȒȎȞȬȐȎțțȭг ǻȖțȳ țȎ ȞȖțȘȡ ȝȞȎȤȳ țȓ ȐȖȟȠȎȥȎє ȠȜȘȎȞȳȐб 
ȘȜȐȎșȳȐб ȟșȬȟȎȞȳȐ-ȳțȟȠȞȡȚȓțȠȎșȪțȖȘȳȐб ȢȞȓȕȓȞȡȐȎșȪțȖȘȳȐ 
ȠȜȧȜг Є ȝȜȠȞȓȏȎ Ȑ ȡȥȖȠȓșȭȣб ȚȓȒȖȥțȖȣ ȝȞȎȤȳȐțȖȘȎȣб 
ȝȞȜȒȎȐȤȭȣг ǵțȎȥțȖȚ ȝȜȝȖȠȜȚ ȘȜȞȖȟȠȡȬȠȪȟȭ 
ȓșȓȘȠȞȜȑȎȕȜȕȐȎȞțȖȘȖб ȟșȬȟȎȞȳб ȠȜȘȎȞȳб ȦȐȎȥȘȖб ȟȠȜșȭȞȳб ȐȜȒȳȴб 
ȠȞȎȘȠȜȞȖȟȠȖб ȐȖȟȜȘȜȘȐȎșȳȢȳȘȜȐȎțȳ ȞȜȏȳȠțȖȘȖ țȎ ȏȡȒȳȐțȖȤȠȐȳг 
ȀȜȏȠȜ Ƞȳ ȝȞȜȢȓȟȳȴб ȭȘȳ ȝȜȠȞȓȏȡȬȠȪ ȟȝȓȤȳȎșȪțȜȴ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴ 
ȝȳȒȑȜȠȜȐȘȖг 
ȍȘ ȝȜȘȎȕȡє ȒȜȟȐȳȒб ȕȎ ȏȡȒȪ-ȭȘȖȣ ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȣ ȡȚȜȐб țȎȐȳȠȪ 
ȝȞȖ ȐȖȟȜȘȜȚȡ ȞȳȐțȳ ȏȓȕȞȜȏȳȠȠȭ ȕȎȐȔȒȖ є ȝȜȠȞȓȏȎ ȡ 
ȐȖȟȜȘȜȘȐȎșȳȢȳȘȜȐȎțȖȣ ȝȞȎȤȳȐțȖȘȎȣг ǮȒȔȓ ȚȎȗȔȓ ле % 
ȟȳșȪȟȪȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȖȣ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐ ȐȳȒȥȡȐȎȬȠȪ țȓȟȠȎȥȡ 
ȘȐȎșȳȢȳȘȜȐȎțȖȣ ȞȜȏȜȥȖȣ ȘȎȒȞȳȐ [жб ǿг не]г ǵȎ ȜȤȳțȘȎȚȖ ȐȥȓțȖȣ 
Ȑ зеенȞг ȡ ȟȳșȪȟȪȘȜȚȡ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȳ țȎ ȕȏȖȞȎțțȳ ȐȞȜȔȎȬ țȓ 
ȐȖȟȠȎȥȎșȜ же ȠȖȟг ȚȓȣȎțȳȕȎȠȜȞȳȐ. 
ǿȖȠȡȎȤȳȭ țȎ ȟȳșȪȟȪȘȜȚȡ ȞȖțȘȡ ȝȞȎȤȳ ȕȎșȖȦȎșȎȟȭ ȒȜȟȖȠȪ 
țȎȝȞȡȔȓțȜȬ Ȑ зеен Ȟг ȠȎ țȎ ȝȜȥȎȠȘȡ зеео Ȟг ȅȖȟȓșȪțȳȟȠȪ 
ȏȓȕȞȜȏȳȠțȜȑȜ ȟȳșȪȟȪȘȜȑȜ țȎȟȓșȓțțȭ ȕȏȳșȪȦȡєȠȪȟȭб Ȏ ȐȳșȪțȖȣ 
ȞȜȏȜȥȖȣ ȚȳȟȤȪ ȕȚȓțȦȡєȠȪȟȭб ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜ ȕȞȜȟȠȎє ȘȳșȪȘȳȟȠȪ 
ȝȞȓȠȓțȒȓțȠȳȐ țȎ ȘȜȔțȡ ȐȎȘȎțȟȳȬг  
ǰȖȟțȜȐȘȖХ ȠȎХ ȝȓȞȟȝȓȘȠȖȐȖХ ȝȜȒȎșȪȦȖȣХ ȒȜȟșȳȒȔȓțȪг 
ǽȞȜȐȓȒȓțȳ țȎȚȖ ȒȜȟșȳȒȔȓțțȭ ȝȜȘȎȕȡȬȠȪб ȧȜ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜ-
ȘȐȎșȳȢȳȘȎȤȳȗțȖȗ ȟȘșȎȒ ȟȳșȪȟȪȘȖȣ ȏȓȕȞȜȏȳȠțȖȣб ȭȘȖȗ ȚȎє ȚȳȟȤȓ 
țȎ ȟȓșȳб țȓ ȕȎȒȜȐȜșȪțȖȠȪ ȝȜȝȖȠ ȡ ȞȜȏȜȥȳȗ ȟȖșȳ ȳ țȓ ȟȝȞȖȭȠȖȚȓ 
ȞȜȕȐȖȠȘȡ ȚȎșȜȑȜ ȳ ȟȓȞȓȒțȪȜȑȜ ȏȳȕțȓȟȡг ǸȞȳȚ ȠȜȑȜб ȳȟțȡȬȥȳ ȞȜȏȜȥȳ 
ȚȳȟȤȭ ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȕȡȬȠȪȟȭ țȖȕȪȘȖȚ ȞȳȐțȓȚ ȕȎȞȜȏȳȠțȜȴ ȝșȎȠȖб ȎȏȜ 
Ȕ ȐȖȝșȎȠȖ ȡ ȐȖȑșȭȒȳ țȎȠȡȞȜȝșȎȠȖб ȠȞȎțȟȝȜȞȠțȜȬ 
țȓȒȜȟȠȡȝțȳȟȠȬб ȐȳȒȟȡȠțȳȟȠȬ ȔȖȠșȎг ȁ ȏȳșȪȦȜȟȠȳ ȟȳșȪȟȪȘȖȣ 
țȎȟȓșȓțȖȣ ȝȡțȘȠȳȐ ȐȳȒȟȡȠțȳ ȓșȓȚȓțȠȎȞțȳ ȡȚȜȐȖ ȔȖȠȠȭ ȠȎ 
ȟȜȤȳȎșȪțȳ ȝȜȟșȡȑȖг ǻȖțȳ ȚȎȗȔȓ ȝȜșȜȐȖțȎ ȟȳșȪȟȪȘȖȣ țȎȟȓșȓțȖȣ 
ȝȡțȘȠȳȐ ȁȘȞȎȴțȖ țȓ ȚȎє țȎ ȟȐȜȴȗ ȠȓȞȖȠȜȞȳȴ ȏȡȒȪ-ȭȘȖȣ ȟȡȏ’єȘȠȳȐ 
ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȜȴ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳб ȧȜ ȟȝȞȖȥȖțȭє ȴȣ ȒȓȑȞȎȒȎȤȳȬ ȠȎ 
ȕȎțȓȝȎȒг ȀȜȚȡб țȓ ȕȐȎȔȎȬȥȖ țȎ ȐȖȟȜȘȖȗ ȞȳȐȓțȪ ȏȓȕȞȜȏȳȠȠȭ ȡ 
ȟȳșȪȟȪȘȳȗ ȚȳȟȤȓȐȜȟȠȳб ȏȓȕȝȓȞȟȝȓȘȠȖȐțȳ ȞȜȏȜȥȳ ȚȳȟȤȭ ȠȞȖȐȎșȖȗ 
ȥȎȟ ȕȎșȖȦȎȬȠȪȟȭ ȐȎȘȎțȠțȖȚȖг Ǯ ȕțȎȥțȎ ȥȎȟȠȖțȎ ȟȓșȭțб 
ȝȓȞȓȐȎȔțȜ ȚȜșȜȒȪб ȝȞȜȒȜȐȔȡє ȚȳȑȞȡȐȎȠȖ ȡ ȚȳȟȠȜб Ȓȓ 
Пɪɨɛɥɟɦɢ ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ  
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ȕȜȟȓȞȓȒȔȓțȳ ȚȎȠȓȞȳȎșȪțȜ ȝȞȖȐȎȏșȖȐȳ ȑȎșȡȕȳ ȓȘȜțȜȚȳȘȖб ȏȳșȪȦ 
ȐȖȟȜȘȖȗ ȞȳȐȓțȪ ȔȖȠȠȭ ȳ ȘȞȎȧȓ ȞȜȕȐȖțȡȠȎ ȟȜȤȳȎșȪțȎ 
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In the article maintenance of the budgetary investing is 
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